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Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trumpet in Bb 3
Trumpet in Bb 4
Trumpet in Bb 5
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Double Bass/Bass Guitar
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Drum Set
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drain spit valves, blow air
drain spit valves, blow air
drain spit valves, blow air
drain spit valves, blow air
drain spit valves, blow air
start laughing
start laughing
start laughing
start laughing
start laughing
start laughing
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Rehearsal Rap c. 20"
take Alto and warm up
take Alto and warm up
take Tenor and warm up
take Tenor and warm up
take Bari and warm up
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Suddenly silent and motionless
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open
Synth Strings
fade to nothing
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Simulate rehearsal meltdown with improvised derisive dialog aimed at the conductor
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



Ó œ œ œ œb
>

Ó ‹œ ‰ J
‹œ
Ó ‹œ ‰ J
‹œ
‰ Jœ œ. ˙
‰ Jœ œ. ˙
Ó Œ ‰ jœ#f
Ó Œ ‰ jœ#f
Ó Œ ‰ Jœ#f
‰ Jœ œ. ˙
‰ Jœ œ. ˙
‰ Jœ œ. ˙
‰ Jœ œ. ˙
’ ’
Ó Œ ‰ Jœ#
f
Ó Œ ‰ Jœ#f
Ó Œ ‰ Jœ#f





‰ Jœ œ. ˙

Ó œ Œ
Ó œ Œ
~~
~~
~~
~ ~ ~
~ ~ ~
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
386 jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
œ œ. Œ Ó
œ œ. Œ Ó
œ œ. Œ Ó
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœ>fp
jœ ‰ Œ Œ ‰ jœb >fp
Ó Œ ‰ jœ>fp
Ó Œ ‰ jœ# >fp
’ ’
œ œ.
Œ Œ ‰ Jœb >fp
œ œ. Œ Œ ‰ Jœ>fp
œ œ. Œ Œ ‰ Jœb >fp
Ó Œ ‰ Jœb
>
fp
Ó Œ ‰ jœ>fp
œ œ. œ.
Œ

œ œ. œ. Œ
œ œ. œ. Œ
œ œ. œ. Œ
œ œ ‹œ ‰ J
‹œ
œ œ ‹œ ‰ J
‹œ
‰ œ œ œ œb œ œ.
‰ œ œ œ œb œ œ.
‰ œ œ œ œb œ œ.
‰ œ œ œ œb œ œ.
‰ œ œ œ œb œ œ.
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
’ ’
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰



‰ œ œ œ œb œ œ.

‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ
w>fp
w>fp
w>fp
w>fpw>
fp
Ó œP œ# œ œ>fp
Ó œP œ# œ œ>fp
Ó œP œ# œ œ>fp
Ó œP œ# œ œ>fp
’ ’





w>æ
Ó Œ ‰ jœœœbb >
œ œ. œ. Œ
w>æ
œ œ. œ. Œ
¿ Œ œ ‰ jœ
¿ Œ œ ‰ jœ
wb
wb
wb
w
w
w
w
w
w
’ ’
‰ œ.
F
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# .
F
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb .
F
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb .
F
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.

w# æ
www

w# æ

‰ ‹œ ‹œ ‹œ J
‹œ
‰ ‹œ ‹œ ‹œ J
‹œ
w>fp
w>fp
w>fp
w>fpw>
fp
Ó œP œ# œ œ>fp
Ó œP œ# œ œ>fp
Ó œP œ# œ œ>fp
Ó œP œ# œ œ>fp
’ ’




Ó jœ œ.
jœ.
wæ
Ó Œ ‰ jœœœbb >
Ó jœ œ. jœ.
wæ
Ó jœ œ. jœ.
¿ Œ œ ‰ jœ
¿ Œ œ ‰ jœ
˙b œb œ œn
˙b œb œ œn
˙b œb œ œn
˙ œb œ œ
˙ œb œ œ
w
w
w
w
’ ’
‰ œ.
F
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# .
F
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb .
F
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œb .
F
‰ œ. ‰ œ. ‰ œ.
‰ œ# . œ. œ# . Jœ
w#æ
www
‰ œ# . œ. œ# . Jœ
w# æ
‰ œ# . œ. œ# . Jœ
‰ ‹œ ‹œ ‹œ J
‹œ
‰ ‹œ ‹œ ‹œ J
‹œ
wfp
wfp
wfp
wfpw
fp
Ó œF œ# œ œ>
Ó œF œ# œ œ>
Ó œF œ# œ œ>
Ó œF œ# œ œ>
’ ’
Ó œF
œ# œ œ>
Ó œF
œ# œ œ>
Ó œb
F
œ œ œ>
Ó œb
F
œ œ œ>
œ. œ. œ. Œ
. .æ˙
jœœœœ## >
Ó Œ ‰ jœœ# >
œ. œ. œ. ‰ J
œœ
. .
æ˙
jœœœ
#
>
œ. œ. œ. ‰ jœ
¿ Œ œ ‰ jœ
¿ Œ œ ‰ jœ
jœ œf
œ œ œb œ œ.
jœ œf
œ œ œb œ œ.
jœ œf œ œ œb œ œ.
jœ œf œ œ
œb œ œ.
Jœ œ
f
œ œ œb œ œ.
‰ œf
œ œ œb œ œ.
‰ œf
œ œ œb œ œ.
‰ œf
œ œ œb œ œ.
‰ œf
œ œ œb œ œ.
Û solo stopŒ Œ Œ
‰ œ
f
œ œ œb œ œ.
‰ œ
f
œ œ œb œ œ.
‰ œ
f
œ œ œb œ œ.
‰ œ
f
œ œ œb œ œ.






‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w>
fp
>˙
fp
œb -F
œ ‰ jœb >fp
>˙fp
œ-F œb
‰ jœ>fp
>˙fp
œ
F
œ# ‰ Jœ
>
fp
?
w>fp
w>
fp
>˙
fp
œb -F
œ ‰ jœb >fp
>˙
fp œ-F œb
‰ jœ>fp
w>
fp

w>
fp
>˙
fp
œ# -
F
œ ‰ Jœb >fp>˙
fp
œ# -
F
œ ‰ Jœ# >fp>˙
fp œF œ# ‰ Jœ
>
fp
w>


w>
w>
œ> œ> Ó
œ œ ‹œ ‰
jœœ
œ œ ‹œ ‰
j¿œ
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395 w
˙ œb
F
œ œ.
. .˙ jœb >
. .˙ Jœ>
. .˙ ‰
˙ œb
F
œ œ.
. .˙ jœb >
. .˙ Jœb
>
w

. .˙ Jœ>
. .˙ jœ>
. .˙ Jœb >
. .˙ Jœ>
. .˙ ‰


. .˙ ‰
. .˙ ‰

‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
fade
w
w>
fp
˙ ˙n
w
w>fp
w
w>
w
w

w
w
˙ ˙n >
w
w>


w>
w>
œ> œ> Ó
œ œ ‹œ ‰
jœœ
œ œ ‹œ ‰
j¿œ
˙ œb
P
œ œ.
w
. .˙
jœ>
. .˙ Jœ>
. .˙ ‰
˙ œb
P
œ œ.
. .˙ Jœ
w
˙ œb
P
œ œ.

. .˙ Jœb >
. .˙ jœ>
. .˙ Jœ>
. .˙ Jœ>
. .˙ ‰

Ó Œ ‰ jœœœœb
. .˙ ‰
. .˙ ‰

‰ œ œ œ œ œ œ ¿œ
‰ œ œ œ œ œ œ ¿œ
w>
w
w
w
3Ó â˙F â˙
w>
w
w
w>

w
w
w
w
3Ó â˙F â˙
3Ó
â˙F â˙
wwww
3Ó â˙F â˙
3Ó â˙F â˙
3Ó â˙F â˙


. .˙

‰
. .˙

‰
. .˙ 
‰
. .˙ ‰ &
3
˙# â â˙ ˙b â
. .˙
 ‰
. .˙

‰
. .˙ ‰
. .˙

‰

. .˙
‰
. .˙  ‰
. .˙
 ‰
. .˙
 ‰
3
˙# â â˙ ˙b â
3
˙# â â˙ ˙b â
. .. .. .. .˙˙˙˙ ‰
3
˙# â â˙ ˙b â
3
˙# â â˙ ˙b â
3
˙# â â˙ ˙b â


sing
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit

‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
jœ œƒ œ œ
œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
‰ œƒ œ œ œb œ œ.
Fa do da dee da dit
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ


K
. .˙ ‰
dah
. .˙ ‰
dah
. .˙ ‰
dah
. .˙ ‰
dah. .˙ ‰
dah
. .˙ jœ>fp
play
dah
. .˙ jœ>fp
play
dah
. .˙ ‰
dah
. .˙ ‰
dah
’ ’
. .˙ Jœ>
play
Fdah. .˙
Jœ>Fdah. .˙ Jœb >Fdah. .˙ ‰
dah. .˙ ‰
dah
. .˙ ‰
dah
. .˙ ‰
dah
œ
F
œ. œ. Œ

œ
F
œ. œ. Œ

œF œ œ
‰ J
‹œ





. .˙ ‰
. .˙ ‰
Ó Œ ‰ jœ# >P
Ó Œ ‰ jœ>P
’ ’
‰ Jœ> Œ Ó
Straight Mute
‰ jœ# > Œ Ó
Straight Mute
‰ Jœb > Œ Ó
Ó Œ ‰ Jœ# >P


Ó œœ œœ## œœ œœ




‰ J
‹œ Œ Œ ‰ J
‹œ









’ ’






ww


Ó jœ. œ.
jœ.

¿ Œ jœ œ jœ


 ?
 ?





’ ’






. .. .˙˙ ‰


jœ œ# . œ. œ# . Jœ

‰ ‹œ ‹œ ‹œ J
‹œ
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405 Ó Œ ‰ jœ>f
Ó Œ ‰ jœb >f
Ó Œ ‰ Jœb
>
f
Ó Œ ‰ jœ>f
Ó Œ ‰ jœb >f




’ ’


œ-
p J
œ- ‰ œ-P Œ

.œ-p
‰ œ-P Œ


œ œ œ Œ

œ
p
œ œ Œ

œ œ œ ‰ J
‹œ
Ó 3œp œ# œ œ œ>
Ó 3œp œ# œ œ œ>







’ ’






Ó 3œœp œœ## œœ œœ œœ>




Ó ¿. Œ
3œ œ# œ .˙
3œ œ# œ .˙







’ ’






3œœ œœ## œœ ..˙˙


Ó jœ œ jœ

Ó J
‹œ ‹œ J
‹œ
. .˙ ‰
. .˙ ‰



3Œ œ#p œ
3œ œ œ
3Œ œ#p œ
3œ œ œ


’ ’






. .. .˙˙ ‰


jœ œ# œ œ# Jœ

‰ ‹œ ‹œ ‹œ J
‹œ





jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó


’ ’









œ œ œ Œ

œ œ œ ‰ J
‹œ









’ ’
Ó Jœp
.œ# >
fp
Ó Jœp
.œ# >
fp






Ó Jœœp
..œœ## >
fp

Ó ‰ .¿
Ó ‰ .¿
‰ œP œ œ
œb œ œ
‰ œP œ œ
œb œ œ
‰ œP
œ œ œb œ œ
‰ œP
œ œ œb œ œ
‰ œP
œ œ œb œ œ




’ ’
w
w





Ó ‰ .œ
wwæ
Ó ‰ .œ
‰ œ œ œ œ œ œ
Ó œ œ œ
. .˙ ‰
. .˙ ‰
. .˙ ‰
. .˙ ‰
. .˙ ‰




’ ’
Jœ
f ‰ Œ Ó
Jœf
‰ Œ Ó
Ó Œ ‰ Jœ>F
Ó Œ ‰ Jœb >F
Ó Œ ‰ Jœb
>
F


œœ œ œ Œ
Jœœf
‰ Œ Ó
œœ œ œ Œ
¿ Œ Ó
œ œ œ ‰ J
‹œ
take Flute
take Clarinet
take Clarinet
take Clarinet
take Bass Clarinet
open
open
open
open
open


 &
 &

Ó œp œ
œ œb >
Ó œp œ
œ œb >
Ó œp œ
œ œb >
Ó œp œ
œ œb >
’ ’












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Vamp 4xs
414 




‰ jœ> .˙
‰ jœ> .˙
‰ jœ> .˙
‰ jœ> .˙
’ ’
Ó Œ ‰ Jœ>
Ó Œ ‰ Jœb >
Ó Œ ‰ Jœb
>
Ó Œ ‰ jœ>
. .-˙p
1st x only ‰f





œp œ œ ‰ J
‹œ






˙ .œ œ# œ œ
˙ .œ œ# œ œ
˙ .œ œ# œ œ
˙ .œ œ# œ œ
’ ’










Ó ‹œ ‰ J
‹œ






w
w
w
w
’ ’









Ó jœp œ
jœ

Ó J
‹œp
‹œ J
‹œ





˙ œ œ œ œb >
˙ œ œ œ œb >
˙ œ œ œ œb >
˙ œ œ œ œb >
’ ’









jœ œ# œ œ# Jœ

‰ ‹œ ‹œ ‹œ J
‹œ





‰ jœ .˙
‰ jœ .˙
‰ jœ .˙
‰ jœ .˙
’ ’
Ó Œ ‰ Jœ.
Ó Œ ‰ Jœb .
Ó Œ ‰ Jœb .






œ œ œ Œ
œ œ œ ‰ J
‹œ






˙ .œ œ# œ œ
˙ .œ œ# œ œ
˙ .œ œ# œ œ
˙ .œ œ# œ œ
’ ’










Ó ‹œ ‰ j¿œ
Ó ‹œ ‰ j¿œ





w
w
w
w
’ ’









Ó jœ œ jœ







.œ ‰ œ œ
œ œb .
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
.œ ‰ Ó
Û Œ Ó









jœ œ# œ œ# Jœ


Ó ‰speak  
fa do da
Ó ‰speak  
fa do da
Ó ‰speak  
fa do da
Ó ‰
speak
  
fa do da
Ó ‰
speak  
fa do da
‰ jœ .˙
œ

œ œ œb . ‰ .œ
Ó œ

œ œ œb .


Ó ‰
speak  
fa do da
Ó ‰
speak  
fa do da
Ó ‰
speak  
fa do da
Ó ‰
speak  
fa do da
Ó ‰
speak  
fa do da
Œ   
fa do da
Œ   
fa do da
w
Œ   
fa do da
w
Œ   
fa do da
Œ   
fa do da
      
dee fa do da dee da dit
      
dee fa do da dee da dit
      
dee fa do da dee da dit
      
dee fa do da dee da dit
      
dee fa do da dee da dit
˙ .œ œ# œ œ
˙ œ œ œ œb
‰ jœ .˙
œ

œ œ œb . ‰ .œ

      
dee fa do da dee da dit
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.œ ‰ >˙
fp
œ¨ œ¨ Œ œ¨
œœb
¨ œœ
¨ Œ œœ
¨

œœb
¨ œœ
¨ Œ œœ
¨
œœb
¨ œœ
¨ Œ œœ
¨
œ¨ œ¨ Œ œ¨
œ¨ œ¨ Œ œ¨
Ó ¿ Œ
œb ¨ Œ œ¨ œ¨
œb ¨ Œ œ¨ œ¨
œ¨ Œ œ¨ œ¨
œ¨ Œ œ¨ œ¨
œb
¨ Œ œ
¨
œ
¨
Jœ ‰ .˙# >
fp
Jœ ‰ .>˙
fp
Jœ ‰ .
>˙
fp
jœ ‰ .>˙fp
Jœ ‰ .˙# >fp
Jœ ‰ .
>˙
fp
Jœ ‰ .˙b >
fp
Jœ ‰ .>˙fp
Jœ ‰ .
>˙
fp
œ¨ Œ œ¨ œ¨
œœb
¨ Œ œœ
¨ œœ
¨

œœb
¨ Œ œœ
¨ œœ
¨
œœb
¨ Œ œœ
¨ œœ
¨
œ¨ Œ œ¨ œ¨
œ¨ Œ œ¨ œ¨
Œ ¿ Ó
œb ¨ Œ >˙
fp
&
œb ¨ Œ >˙fp
&
œ¨ Œ
>˙
fp
œ¨ Œ ˙# >fp
œb
¨ Œ ˙b >
fp
.œ ‰ >˙fp
.œ ‰ >˙
fp
.œ ‰ >˙
fp
.œ ‰ >˙fp
.œ ‰ >˙
fp.œ ‰
>˙
fp
.œ ‰ >˙
fp
.œ ‰ ˙# >
fp
.œ ‰ ˙b >
fp
œ¨ Œ >˙fp
œœb
¨ Œ Ó

œœb
¨ Œ Ó
œœb
¨ Œ Ó
œ¨ Œ Ó
œ¨ Œ ¿ Œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ ¿œ Œ
h»h.
w Jœ ‰ Œ
w jœ ‰ Œ
w Jœ ‰ Œ
w Jœ ‰ Œ
w Jœ ‰ Œ
w Jœ ‰ œ>ƒ
w Jœ ‰ œ>ƒ
w Jœ ‰
œ>
ƒ
w jœ ‰ œ>ƒ
w Jœ ‰ œ>ƒw Jœ ‰ Œ
w Jœ ‰ Œ
w Jœ ‰ Œ
w Jœ ‰ Œ
w Jœ ‰ Œ












.˙
.˙
.˙
.˙
.˙














 &
 &

.>˙
f
.˙# >
f
.˙# >
f
.>˙
f
.>˙
f












.>˙f
.>˙f
.>˙f
.>˙f

.>˙
.˙n >
.˙n >
.>˙
.>˙





..˙˙>
..˙˙>





.>˙
.>˙
.>˙
.>˙

.>˙
.˙# >
.˙# >
.˙# >
.>˙
.>˙
f .>˙
f .˙# >
f .˙# >
f

..˙˙>
..˙˙>





rit..........................
>˙ >˙
>˙ ˙b
>
˙b > ˙n >
>˙ >˙

w>
wn >
w>
w# >
w>
>˙ >˙
>˙ >˙
˙n > ˙# >
>˙ >˙

˙˙> ˙˙>
˙˙> ˙˙>


Ó
˙
Oæ
Oæ
˙# > ˙#
˙n > ˙
>˙ ˙b
˙b > ˙n
wb
˙
F
˙
˙#
F
˙
˙
F
˙
˙#
F
˙
˙b
F
˙
>˙ ˙
˙# > ˙
˙# > ˙
˙b > ˙
˙b ˙
ww
ww ?

˙b ˙˙ ˙
Oæ
Oæ
~~ ~~
~~~~
~~~~~~
~~~~~
~~ ~
~~~~~~~
~~~~~
~~~~
~ ~ ~ ~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~~
~~~~
~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~
~~~~
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..
..
..
..
..
..
..
..
..
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A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx. 1
T. Sx. 2
B. Sx.
Bb Tpt. 1
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Bb Tpt. 3
Bb Tpt. 4
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Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Tbn. 4
Tbn. 5
Gtr.
Vc.
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Perc.
D. S.
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N A Tempo 1 q»™º•
each time softerVamp c.7xs
enter 3rd x
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œ œ# œ œ> œ œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ

w
w
w
w
’ ’ ’ ’
œ œ# œ œ> œ œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ



œ Œ Ó
....œœœœ## J
œœœœ ˙˙˙˙
œ
Œ Ó
œ œ# œ œ> œ œ œ
œ Œ Ó
¿œ œ ‹œ ‰ jœ
¿œ œ ‹œ ‰ jœ
jœ .œ# > œ œ# œ œn >
jœ .œ# > œ œ# œ œn >
jœ .œ# > œ œ# œ œn >
jœ .œ# > œ œ# œ œn >

Jœ .œb >fp
.œ Jœ>fp
Jœ .œb >fp
.œ Jœ>fp
Jœ .œb >fp
.œ Jœ>fp
Jœ .œb >fp
.œ Jœ>fp
’ ’ ’ ’
Jœ .œ# > œ œ# œ œn >
Jœ .œ# > œ œ# œ œn >




wwww
Ó
˙
Jœ .œ# > œ œ# œ œn >
Ó œ œ œ œ    
œ œ œ ‹œ ‰ Jœ
œ œ œ ‹œ ‰ J¿
w
w
w
w
Œ ‰ jœ> ˙
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
w
w
Œ ‰ Jœ> ˙
Œ ‰ Jœb > ˙
Œ ‰ Jœb
> ˙

....œœœœ J
œœœœ## ˙˙˙˙
w
w
               
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ
w
.œ Jœ>fp
˙
.œ Jœ>fp
˙
.œ Jœ>fp
˙
.œ Jœ>fp
˙
’ ’ ’ ’
œ œ# œ œ> œ œ œ
œ œ# œ œ> œ œ œ
w
w
w

....œœœœ J
œœœœ## ˙˙˙˙
.œ jœ ˙
œ œ# œ œ> œ œ œ
Œ ‰ jœ ˙
¿œ ‰ jœ ‹œ ‰ jœ
¿œ ‰ jœ ‹œ ‰ jœ
jœ .œ# > œ œ# œ œn >
jœ .œ# > œ œ# œ œn >
jœ .œ# > œ œ# œ œn >
jœ .œ# > œ œ# œ œn >
w
Jœ .œb >fp
.œ Jœ>fp
Jœ .œb >fp
.œ Jœ>fp
Jœ .œb >fp
.œ Jœ>fp
Jœ .œb >fp
.œ Jœ>fp
’ ’ ’ ’
Jœ .œ# > œ œ# œ œn >
Jœ .œ# > œ œ# œ œn >
w
w
w

wwww
w
Jœ .œ# > œ œ# œ œn >
w
œ œ œ ‹œ ‰ Jœ
œ œ œ ‹œ ‰ J¿
w
w
w
w
œ œ. œ- œ. ‰ jœ>
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
w
w
œ œ. œ- œ. ‰ Jœ>
œ œb . œ- œ. ‰ Jœ>
œ œb . œ- œ. ‰ Jœ
>
3Œ œœœœ# œœœœ
3œœœœ œœœœ œœœœ
. .. .. .. .˙˙˙˙ J
œœœœ##
. .˙ jœ
w
Ó œ. œ. œ. œ.    
Ó ‹œ ‰ J
‹œ
Ó ‹œ ‰ J
‹œ
˙ œ œ# œ œ# >
˙ œ œ# œ œ# >
˙ œ œ# œ œ# >
˙ œ œ# œ œ# >
. .˙ ‰
.˙ ‰ Jœb >fp
.˙ ‰ Jœb >fp
.˙ ‰ Jœb >fp
.˙ ‰ Jœb >fp
’ ’ ’ ’
˙ œ œ# œ œ# >
˙ œ œ# œ œ# >
. .˙ ‰
. .˙ ‰
. .˙ ‰
wwww
. .. .. .. .˙˙˙˙ J
œœœœ##
w
˙ œ œ# œ œ# >
               
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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œ œ œ# jœ .œn >
œ œ œ# jœ .œn >
œ œ œ# jœ .œn >
œ œ œ# jœ .œn >

˙ Jœ .œ>fp
˙ Jœ .œ>fp
˙ Jœ .œ>fp
˙ Jœ .œ>fp
’ ’ ’ ’
œ œ œ# Jœ .œn >
œ œ œ# Jœ .œn >



wwww
wwww
w
œ œ œ# Jœ .œn >

œ œ ‰ œ jœ
œ œ ‰ ¿ jœ
œ œ# œ œ# > ˙
œ œ# œ œ# > ˙
œ œ# œ œ# > ˙
œ œ# œ œ# > ˙

.œ Jœb >fp
˙
.œ Jœb >fp
˙
.œ Jœb >fp
˙
.œ Jœb >fp
˙
’ ’ ’ ’
œ œ# œ œ# > ˙
œ œ# œ œ# > ˙




....œœœœ J
œœœœ## ˙˙˙˙

œ œ# œ œ# > ˙

œ ‰
jœœ Ó
œ ‰
j¿œ Ó
w
w
w
w

w
w
w
w
’ ’ ’ ’
w
w
Ó ˙
Ó ˙b

Ó ˙˙˙˙#
wwww
Ó
˙
w
Ó œ. œ. œ. œ.    
‰ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰ Œ œ œ# œ œ
jœ ‰ Œ œ œ# œ œ
jœ ‰ Œ œ œ# œ œ
jœ ‰ Œ œ œ# œ œ
Ó œ œ# œ œ
.˙ ‰ Jœ>fp
.˙ ‰ Jœ>fp
.˙ ‰ Jœ>fp
.˙ ‰ Jœ>fp
’ ’ ’ ’
Jœ ‰ Œ œ œ# œ œ
Jœ ‰ Œ œ œ# œ œ
w
w

wwww
. .. .. .. .˙˙˙˙ J
œœœœ##
w
Jœ ‰ Œ œ œ# œ œ
               
œ œ œ œ œ ¿
œ œ œ œ œ ¿
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ>
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ>
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ>
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ>
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ>
˙ .œb >
fp J
œ>
fp
˙ .œb >
fp J
œ>
fp
˙ .œb >
fp J
œ>
fp
˙ .œb >
fp J
œ>
fp
’ ’ ’ ’
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ>
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ>
˙ Œ œ
˙ Œ œ
Ó Œ
œ
œœœœ Œ Ó
....˙˙˙˙ œœœœ##
.˙ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ>
Ó Œ œæ
‰ œ œ œ œ œ œ œ ¿œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ ¿œ
w
w
w
w
w
w
w
w
w
’ ’ ’ ’
w
w
w
w
w

wwww##
w
w
wæ
Ó ‹œ ‰ jœ
Ó ‹œ ‰ jœ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
’ ’ ’ ’
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙ Œ
.˙
Œ
Ó Œ œ ã
....˙˙˙˙ œœœœ##
.˙ œ
.˙ Œ
‰ .œæ æ æ
œ œ ‹œ œ
œ œ ‹œ œ
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bottle
bottle
bottle
bottle
bottle
bottle
bottle
bottle
bottle
bottle
Plunger
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Coda
491 3˜
,
˜ ˜ 3˜ ˜ ˜ .˜ .˜ ˜
.˜
, j˜ ˜ ˜ ‰ ˜ ˜ j˜ ˜ j˜
3Œ ˜
,
˜ 3˜ ˜ ˜ ‰ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
.˜
,
.˜ ˜
3‰ ˜ ˜ 3˜ ˜ ˜
˜, J˜ ˜ ˜ ˜ J˜ ˜ ˜
3
˜ ˜ ˜
3˜
, bottle
˜ ˜ 3˜ ˜ ˜ .˜ .˜ ˜
.˜
, bottle j˜ ˜ ˜ ‰ ˜ ˜ j˜ ˜ j˜
3Œ ˜
, bottle
˜ 3˜ ˜ ˜ ‰ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
.˜
, bottle
.˜ ˜
3‰ ˜ ˜ 3˜ ˜ ˜
.˜, .˜ ˜ 3‰ ˜ ˜
3
˜ ˜ ˜
˜, J˜ ˜ ˜ ˜ J˜ ˜ ˜
3
˜ ˜ ˜
.˜, J˜ ˜ ˜ ‰ ˜ ˜ J˜ ˜ J˜
3Œ ˜, ˜ 3˜ ˜ ˜ ‰ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
.˜, .˜ ˜ 3‰ ˜ ˜
3
˜ ˜ ˜
˙
Gong

˜, bottle J˜ ˜ ˜ ˜ J˜ ˜ ˜
3
˜ ˜ ˜
3Œ ˜,
bottle ˜ 3˜ ˜ ˜ ‰ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜
.˜, bottle J˜ ˜ ˜ ‰ ˜ ˜ J˜ ˜ J˜
˙
Gong
O
fade to nothing.........................................................................




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